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Объектом разработки является производственное подразделение 
цементуемых деталей и улучшаемых массой до 0,5 кг.
Цель проекта - разработать планировку производственного 
подразделения, состоящую из участков: термической обработки; закалки, 
отпуска.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 
разработана планировка производственного подразделения, выбрано и 
рассчитано основное производственное оборудование, разработаны 
технологические процессы обработки деталей представителей.
Элементами практической значимости полученных результатов 
является удешевление и упрощение процесса термообработки.
Областью возможного практического применения являются 
предприятия РБ.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого проекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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